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 警視庁による運転免許統計の年齢別構成率を表 1 に示す（1）.平成 28 年末の時点で.65 歳
以上の運転免許保持者の割合は男性 24.7%.女性 17.6%になっている. 
表 1 高齢者運転者数及び割合(全国) 
 
また.70 歳以上の割合も 14.8%に到達しており.高齢運転者は社会問題になっていることが












　 １６歳 20,053 0.0 6,197 0.0 26,250 0.0 76.4 23.6
　 １７歳 44,023 0.1 13,587 0.0 57,610 0.1 76.4 23.6
　 １８歳 136,568 0.3 84,011 0.2 220,579 0.3 61.9 38.1
　 １９歳 361,588 0.8 279,086 0.8 640,674 0.8 56.4 43.6
１６歳～１９歳 562,232 1.2 382,881 1.0 945,113 1.1 59.5 40.5
２０歳～２４歳 2,570,240 5.7 2,179,764 5.9 4,750,004 5.8 54.1 45.9
２５歳～２９歳 3,002,897 6.6 2,650,398 7.2 5,653,295 6.9 53.1 46.9
３０歳～３４歳 3,525,461 7.8 3,196,684 8.7 6,722,145 8.2 52.4 47.6
３５歳～３９歳 3,969,554 8.8 3,644,084 9.9 7,613,638 9.3 52.1 47.9
４０歳～４４歳 4,744,743 10.5 4,376,351 11.8 9,121,094 11.1 52.0 48.0
４５歳～４９歳 4,598,010 10.2 4,240,547 11.5 8,838,557 10.8 52.0 48.0
５０歳～５４歳 3,815,806 8.4 3,474,054 9.4 7,289,860 8.9 52.3 47.7
５５歳～５９歳 3,575,317 7.9 3,184,556 8.6 6,759,873 8.2 52.9 47.1
６０歳～６４歳 3,704,777 8.2 3,127,168 8.5 6,831,945 8.3 54.2 45.8
６５歳～６９歳 4,485,855 9.9 3,422,688 9.3 7,908,543 9.6 56.7 43.3
７０歳～７４歳 2,895,326 6.4 1,747,502 4.7 4,642,828 5.6 62.4 37.6
７５歳～７９歳 2,120,430 4.7 918,540 2.5 3,038,970 3.7 69.8 30.2
８０歳～８４歳 1,191,346 2.6 334,502 0.9 1,525,848 1.9 78.1 21.9
494,000 1.1 70,198 0.2 564,198 0.7 87.6 12.4
計 45,255,994 100.0 36,949,917 100.0 82,205,911 100.0 55.1 44.9
６５歳以上 11,186,957 24.7 6,493,430 17.6 17,680,387 21.5 63.3 36.7
７０歳以上 6,701,102 14.8 3,070,742 8.3 9,771,844 11.9 68.6 31.4
７５歳以上 3,805,776 8.4 1,323,240 3.6 5,129,016 6.2 74.2 25.8






表 2 高齢者運転者数及び割合(高知県) 
年齢 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 65以上 70以上 75 以上 合計 
合計 56442 33772 23641 13757 5278 987 66 133948 77506 43734 486583 




























図 2 高速道路逆走者の年齢割合 






図 3 高速道路事故車の件数及び人口割合（年毎） 
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図 5 逆走開始位置割合 
逆走の認識なしのデータについては不明の割合が非常に高いので考慮しない.本線上の



























































































図 16 磁気センサの仕組み（BM1422GMV） 
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 地磁気センサ BM1422GMV の性能表及び用途を以下に示す.（4） 
 
図 17 BM1422GMV 





表 4 BM1422 定格 
磁気特性 記号 標準 最大 単位 備考 
動作範囲 Rm ±300 - μT   
測定可能範囲 Ra ±1200 - μT   
X,Y 軸直線性 Lin1 0.5 2 %FS Rm=±200μT 
Z軸直線性 Lin2 1.0  2.8 %FS Rm=±200μT 
無磁場出力 Vofs 0 - LSB   
磁気感度 DdeltaV 0.042 - μT/LSB   







図 18 地磁気センサによる方位の導出 
地磁気は微小であり.（約 30μT）その地磁気を元に方位を導出するという事を目的とした
センサであるため非常に高精度である.表のとおり電力消費量も少なく.磁気感度は 0.042





























































図 20 磁気センサ埋設機器 
 


































































測定車両は N-BOX.車両前方 1.5m から７ｍ計測した.横軸の距離等を含めた細かな分析につ
いては次章で行う. 
 




図 27 N-BOX 停止状態 X軸 
 
図 28 N-BOX 停止状態 Y軸 
 
図 29 N-BOX 停止状態 Z軸 
図のように.X 軸方向の磁束密度は非常に小さいものとなっている.第三章で詳しく述べ
るが.ほかの車両においても.同じように X 軸の磁束密度は十分小さいというデータが得ら










































ていないため以下表 5から表 7に N-BOXの測定数値を示す. 
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表 5 N-BOXの X軸磁束密度 
 
 





























 -1.5 (m) 1.09 1.47 1.89 2.31 2.27 2.18 2.27 1.72 1.05 0.55 0.08 0.13 0.34 0.63
-1.2 1.47 1.89 2.48 3.95 3.78 4.03 3.70 2.44 1.51 0.63 0.00 0.21 0.55 0.84
-0.9 2.02 2.56 3.86 5.04 5.96 6.22 5.96 3.61 2.02 0.84 0.08 0.42 0.88 1.01
-0.6 2.27 3.07 5.04 7.31 9.03 10.50 8.65 5.00 2.60 0.63 0.55 1.18 1.43 1.30
-0.3 2.35 3.40 6.43 10.29 14.78 14.53 10.84 5.92 2.94 0.08 1.72 2.14 2.02 1.76
0(m) 2.10 3.19 5.96 10.21 14.15 11.93 8.27 3.36 2.94 1.01 3.19 3.57 2.98 2.39
0.3 1.89 2.48 2.23 2.94 2.02 3.65 0.34 2.35 1.22 1.89 4.41 4.03 3.15 2.60
0.6 1.93 2.23 1.51 0.59 6.05 10.96 6.30 8.65 7.90 6.55 5.59 3.91 3.19 2.52
0.9 2.02 2.31 2.56 0.63 0.00 3.02 8.53 9.87 7.18 6.97 4.96 3.57 2.98 2.10
1.2 2.14 2.90 3.95 8.15 12.31 0.04 7.18 14.49 12.01 4.91 3.15 2.81 2.39 1.81
1.5 2.31 3.28 4.96 6.51 11.55 3.95 4.87 9.53 4.12 2.77 2.94 2.44 1.97 1.30
1.8 1.97 3.19 4.12 2.10 2.56 8.11 6.47 2.69 0.21 4.45 2.77 1.51 1.05 0.88
2.1 1.18 2.44 2.86 1.60 2.90 14.78 7.73 3.99 4.79 5.00 0.29 0.76 0.17 0.00
2.4 0.46 0.84 0.55 0.63 5.42 11.55 3.11 1.09 0.17 0.04 1.89 0.71 0.55 0.00
2.7 0.42 0.34 0.71 1.09 1.72 5.21 1.97 5.29 4.28 3.61 3.23 1.89 1.43 0.00
3 1.55 1.89 2.52 2.98 5.38 1.72 4.33 5.63 8.86 5.46 3.82 2.69 1.93 0.00
3.3 2.14 3.28 4.91 8.90 12.05 7.73 0.29 2.06 3.07 2.27 2.56 1.97 1.43 0.00
3.6 2.90 4.24 6.80 10.50 12.64 11.89 8.48 7.10 3.19 0.55 1.09 0.00 0.00 0.00
3.9 2.94 4.66 6.43 9.66 11.42 10.50 8.74 7.01 4.28 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 3.07 4.33 5.67 7.73 8.32 8.57 6.64 5.08 3.28 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 2.86 3.57 4.45 5.50 5.92 5.54 4.03 3.49 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8 2.77 2.90 3.53 3.91 4.03 3.86 3.07 2.44 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 2.52 2.35 2.56 2.86 2.90 2.77 2.31 1.76 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 2.14 1.64 2.18 2.02 2.18 2.06 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











0.00 -10.00 10.00 -20.00
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表 6 N-BOXの Y軸磁束密度 
 
 

























 -1.5(m) 0.55 0.55 0.29 0.00 0.50 1.01 1.55 1.85 1.93 1.97 1.72 1.64 1.13 0.76
-1.2 0.84 0.88 0.63 0.50 0.50 1.64 2.44 2.56 2.69 2.94 2.27 1.97 1.34 0.80
-0.9 1.47 1.68 1.18 1.01 0.42 2.23 3.49 4.33 4.33 3.86 3.15 2.23 1.68 0.92
-0.6 2.44 2.39 2.77 2.31 0.00 3.74 6.01 6.89 6.01 5.42 4.16 3.07 1.93 1.18
-0.3 3.70 3.36 6.59 6.30 1.30 6.26 9.41 10.67 9.03 7.31 5.50 3.74 2.18 1.09
0(m) 4.16 5.33 9.95 12.01 5.75 12.35 14.49 12.68 12.31 11.68 6.85 3.78 1.93 0.67
0.3 4.66 6.47 12.01 16.17 9.16 11.72 15.96 16.46 13.23 12.85 6.47 3.07 1.01 0.38
0.6 4.70 6.38 10.37 12.31 5.00 6.51 14.57 14.66 11.55 10.71 5.38 1.51 0.46 0.38
0.9 4.87 6.43 8.48 9.07 0.59 9.24 13.69 11.89 12.14 9.32 3.32 0.38 0.63 1.18
1.2 5.33 6.59 8.23 9.20 2.39 21.21 22.43 13.99 9.95 6.93 2.60 0.34 1.30 1.76
1.5 5.80 7.31 9.62 13.27 7.73 28.90 34.02 9.53 0.42 7.56 3.11 0.46 1.72 2.10
1.8 6.38 8.19 10.46 11.55 10.42 23.69 37.04 18.48 1.13 8.15 2.18 0.76 1.89 2.18
2.1 7.06 8.99 10.58 8.40 4.58 21.00 30.95 15.83 3.61 6.51 1.22 1.01 1.85 0.00
2.4 7.35 9.41 10.54 7.81 2.27 20.41 25.33 17.22 8.06 4.96 1.55 1.09 1.72 0.00
2.7 7.27 9.53 11.09 8.61 6.89 20.66 21.13 18.19 10.37 6.22 2.56 0.29 1.26 0.00
3 7.10 9.62 12.01 13.52 8.44 20.16 17.85 18.02 11.55 9.53 3.78 0.92 0.38 0.00
3.3 6.26 8.65 10.96 11.00 1.01 12.39 15.04 15.08 15.12 8.19 4.49 1.85 0.46 0.00
3.6 5.59 7.27 6.93 6.64 0.88 6.38 9.49 10.46 11.30 7.01 4.45 0.00 0.00 0.00
3.9 4.62 4.87 4.75 4.66 0.76 3.02 6.72 7.06 6.51 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 3.32 3.40 3.36 2.52 0.34 2.02 4.12 4.24 3.99 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 2.77 2.02 1.72 1.22 0.00 1.30 2.39 2.73 3.02 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8 1.97 1.39 0.84 0.46 0.21 1.13 1.93 1.97 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 1.51 0.50 0.50 0.08 0.38 1.01 1.51 1.34 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 1.01 0.34 0.42 0.13 0.50 0.76 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











0.00 -10.00 10.00 -20.00 20.00 -30.00 30.00 -40.00
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表 7 N-BOXの Z軸磁束密度 
 
 
































 -1.5(m) 0.29 0.42 0.46 0.42 0.00 0.38 0.13 0.13 0.21 0.04 0.17 0.04 0.08 0.00
-1.2 0.29 0.46 0.55 0.80 0.76 0.84 0.42 0.34 0.34 0.08 0.04 0.04 0.17 0.00
-0.9 0.46 0.50 1.05 1.26 1.76 1.85 1.55 1.18 0.71 0.38 0.04 0.08 0.25 0.00
-0.6 0.50 0.88 1.89 2.65 3.70 5.08 3.91 2.81 1.60 0.71 0.13 0.34 0.59 0.00
-0.3 0.88 1.22 4.03 7.10 11.05 11.72 8.23 6.26 4.20 1.64 0.17 0.84 1.01 0.00
0(m) 1.01 1.72 6.09 13.06 31.25 31.21 16.25 10.37 6.22 2.77 1.30 2.06 1.85 0.00
0.3 0.92 2.02 6.30 15.58 30.45 33.56 17.30 10.50 2.27 1.47 2.56 2.94 2.73 0.00
0.6 1.09 2.02 5.29 11.72 17.68 19.95 13.61 8.36 0.25 1.47 4.54 4.58 3.44 0.00
0.9 1.34 2.27 5.21 10.08 14.28 11.80 4.37 1.93 1.64 5.80 7.22 5.80 4.28 0.00
1.2 1.93 2.86 5.46 10.42 17.22 19.24 2.02 6.47 2.86 8.48 8.48 6.64 4.79 0.00
1.5 2.14 3.65 7.06 16.17 35.11 35.36 5.88 20.50 10.84 6.59 8.78 7.06 5.50 0.00
1.8 2.73 4.49 8.78 16.55 33.52 39.31 4.28 18.65 6.17 6.51 9.49 7.52 5.71 0.00
2.1 3.49 5.46 10.37 18.19 25.41 26.96 7.43 15.16 6.38 9.62 10.46 7.69 5.67 0.00
2.4 3.70 6.55 12.14 20.45 25.96 17.39 6.97 11.89 13.48 12.73 9.87 7.85 5.54 0.00
2.7 3.82 6.97 12.52 21.92 26.84 12.22 2.10 5.59 10.04 10.63 8.69 6.59 5.08 0.00
3 3.44 6.51 11.72 25.07 39.35 16.13 6.38 5.00 2.60 5.29 6.68 5.21 4.12 0.00
3.3 3.19 5.59 9.95 20.62 24.40 18.69 11.80 9.28 2.39 2.39 4.24 3.74 3.15 0.00
3.6 2.60 4.66 6.26 12.05 11.47 13.99 9.11 6.05 1.93 1.76 3.15 0.00 0.00 0.00
3.9 2.10 3.19 4.24 7.81 7.98 6.13 4.96 2.86 0.29 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 1.64 2.31 2.98 4.12 4.12 3.57 1.81 0.63 0.25 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 1.30 1.18 1.55 2.18 1.85 1.30 0.29 0.13 0.29 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8 0.97 0.76 0.80 0.84 0.80 0.42 0.04 0.21 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 0.71 0.46 0.42 0.46 0.42 0.34 0.13 0.13 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 0.59 0.29 0.46 0.34 0.42 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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図 36 検知に使用したバス 
























 -3.0(m) 1.05 1.22 1.26 1.47 1.22 0.97 1.22 1.18 0.00 0.00 0.00
-2.4 1.55 1.72 1.93 1.89 1.64 1.51 1.76 1.34 1.34 0.00 0.00
-1.8 2.02 2.52 2.98 3.23 2.94 2.27 2.65 1.97 1.39 1.26 0.00
-1.2 2.56 3.49 5.00 5.63 5.33 3.57 3.65 2.44 1.89 1.34 0.00
-0.6 3.07 4.83 7.73 10.50 10.12 5.75 4.79 3.15 2.56 1.72 0.00
0(m) 2.90 5.08 9.45 15.71 12.68 4.91 5.29 4.49 3.74 2.14 0.00
0.6 2.48 4.12 6.26 7.43 8.69 8.69 6.93 9.20 5.67 2.23 0.00
1.2 2.27 2.86 3.78 5.42 6.59 9.20 5.80 5.21 3.11 1.39 0.00
1.8 1.64 1.85 2.23 6.30 1.89 2.81 3.02 1.09 0.21 0.13 0.00
2.4 1.09 1.13 1.09 1.13 3.91 1.22 1.76 0.92 1.01 0.46 0.00
3 0.21 0.08 0.13 2.23 5.00 4.12 4.83 1.51 0.46 0.55 0.21
3.6 0.21 0.38 0.97 1.76 3.95 1.26 3.15 1.85 0.08 0.46 0.38
4.2 0.59 0.55 0.97 1.64 4.16 5.04 4.83 1.97 0.63 0.50 0.42
4.8 0.76 0.59 0.04 1.89 3.82 0.29 2.52 0.92 0.80 0.42 0.34
5.4 1.18 1.26 0.50 1.26 5.12 2.02 0.38 1.13 0.71 0.46 0.29
6 1.64 1.85 2.02 0.13 5.33 3.15 0.13 0.80 0.29 0.13 0.08
6.6 2.14 2.81 3.70 4.83 2.18 3.40 6.68 8.11 3.53 0.71 0.00
7.2 0.00 3.61 4.66 6.01 8.23 0.67 7.10 6.80 3.78 1.01 0.08
7.8 0.00 3.95 5.96 8.57 5.96 3.65 7.22 5.42 2.31 0.59 0.21
8.4 0.00 4.12 6.59 8.48 7.01 6.51 5.25 2.39 0.26 1.39 0.92
9 0.00 3.78 5.96 7.98 12.05 15.71 21.17 18.06 8.78 3.32 1.81
9.6 0.00 3.23 5.04 6.59 9.45 12.73 15.71 15.46 9.16 4.45 0.00
10.2 0.00 2.52 3.61 4.62 5.71 8.19 7.98 8.11 5.92 3.36 0.00
10.8 0.00 1.89 2.39 2.77 3.70 4.16 4.20 4.12 3.78 2.52 0.00
11.4 0.00 0.00 1.55 1.76 2.02 2.14 2.14 2.06 1.93 1.68 0.00
12 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 1.22 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00




図 37 停止バス磁束密度 X軸グラフ 































 -3.0(m) 0.59 0.55 0.46 0.17 0.17 0.25 0.63 0.67 0.00 0.00 0.00
-2.4 1.01 0.71 0.38 0.04 0.42 0.63 1.18 1.01 1.09 0.00 0.00
-1.8 1.30 1.09 0.80 0.04 1.05 1.34 1.34 1.43 1.26 1.13 0.00
-1.2 2.14 2.18 1.51 0.17 2.06 2.90 2.23 1.97 3.91 1.64 0.00
-0.6 2.02 3.99 3.82 1.68 4.49 6.05 3.40 3.02 2.31 2.18 0.00
0(m) 4.49 6.55 8.99 6.72 11.59 11.13 5.38 3.86 3.07 2.77 0.00
0.6 5.71 9.03 13.65 10.79 15.79 14.57 4.07 4.45 6.26 4.41 0.00
1.2 6.47 10.67 14.62 10.42 10.25 15.54 3.49 6.13 10.88 5.88 0.00
1.8 6.85 10.54 16.72 14.36 3.02 15.92 7.52 10.33 10.79 6.30 0.00
2.4 7.39 10.84 16.38 10.42 7.10 18.10 6.59 5.59 9.16 6.17 3.78
3 7.43 10.79 16.21 14.24 10.00 18.56 7.39 7.56 9.70 6.22 3.78
3.6 7.43 10.46 15.16 15.04 7.77 15.04 6.55 11.21 10.79 6.47 3.91
4.2 7.10 10.21 14.49 11.80 8.61 12.39 2.73 11.72 10.92 6.43 3.78
4.8 7.14 10.21 14.41 12.47 10.75 14.28 1.81 8.78 10.33 6.43 3.82
5.4 7.06 10.58 16.09 15.29 9.20 19.15 0.13 10.46 10.12 6.17 3.82
6 6.89 10.50 16.13 18.56 11.89 23.18 0.71 11.84 8.61 6.26 3.78
6.6 6.55 9.62 15.25 18.14 8.32 19.95 3.49 10.04 10.16 6.85 4.12
7.2 0.00 8.36 13.90 14.20 0.59 10.16 0.50 10.63 13.69 8.15 4.70
7.8 0.00 7.39 11.72 11.13 5.04 3.91 2.06 13.86 17.09 9.32 5.08
8.4 0.00 5.92 8.61 9.49 10.25 8.78 6.51 17.60 19.07 10.42 5.08
9 0.00 4.03 5.71 7.06 8.61 7.43 7.06 12.22 15.33 9.24 4.45
9.6 0.00 2.73 3.61 4.03 4.12 3.07 3.82 4.49 7.39 5.29 0.00
10.2 0.00 1.64 1.89 2.18 1.85 1.22 1.72 1.22 2.73 2.44 0.00
10.8 0.00 1.01 0.97 1.05 0.92 0.50 0.80 0.29 1.18 1.47 0.00
11.4 0.00 0.00 0.71 0.63 0.38 0.00 0.38 0.08 0.55 0.88 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.38 0.21 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00




図 38 停止バス磁束密度 Y軸グラフ 
































 -3.0(m) 0.00 0.13 0.08 0.25 0.29 0.38 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.4 0.04 0.13 0.08 0.25 0.29 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.8 0.00 0.04 0.00 0.04 0.21 0.38 0.13 0.08 0.13 0.08 0.00
-1.2 0.13 0.25 0.46 0.55 0.29 0.29 0.29 0.13 0.21 0.21 0.00
-0.6 0.34 0.92 2.02 3.53 3.53 0.88 0.88 0.08 0.25 0.13 0.00
0(m) 0.71 2.06 5.63 14.11 13.31 2.23 3.74 0.80 0.25 0.13 0.00
0.6 0.97 3.07 9.03 25.24 17.05 3.40 2.60 2.60 2.35 0.29 0.00
1.2 0.84 3.40 9.58 23.35 20.87 9.79 6.80 16.59 5.84 0.59 0.00
1.8 1.05 2.90 10.12 28.98 21.21 13.94 7.35 19.66 4.96 0.25 0.00
2.4 1.09 2.94 10.29 22.18 19.99 9.37 1.34 7.43 2.94 0.25 0.80
3 0.88 2.90 9.91 23.02 26.33 9.70 3.53 7.35 2.14 0.84 1.18
3.6 0.80 2.56 8.99 22.97 27.76 13.23 12.10 8.32 1.81 0.97 1.47
4.2 0.42 2.10 7.64 18.77 18.02 7.48 12.31 10.00 1.93 1.13 1.55
4.8 0.38 1.93 7.69 19.40 19.99 4.07 3.91 7.39 1.60 1.26 1.72
5.4 0.25 1.97 8.40 22.13 27.80 5.92 6.97 8.65 1.26 1.72 1.72
6 0.04 1.76 7.77 19.36 28.90 7.69 3.23 0.63 0.21 1.51 1.85
6.6 0.17 1.39 6.68 16.30 31.16 16.59 3.70 2.18 1.72 1.43 1.72
7.2 0.00 0.80 5.67 14.95 21.04 13.82 11.55 16.51 4.16 0.97 1.72
7.8 0.00 0.17 4.03 10.21 13.02 19.95 27.38 20.41 7.10 0.13 1.55
8.4 0.00 0.21 2.06 5.08 12.14 23.27 35.07 30.87 9.95 0.55 1.34
9 0.00 0.76 0.38 1.68 7.01 13.90 21.59 22.76 8.06 0.46 1.13
9.6 0.00 1.01 0.80 0.38 0.97 3.19 4.41 5.84 2.44 0.50 0.00
10.2 0.00 1.13 1.13 1.26 1.01 0.42 0.80 0.08 0.71 1.13 0.00
10.8 0.00 1.01 1.13 1.34 1.43 1.34 1.60 1.51 1.22 1.09 0.00
11.4 0.00 0.00 0.97 1.05 1.13 1.26 1.60 1.43 1.18 1.09 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.92 0.84 0.97 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00


































図 40 FIT シャトル 




























 -1.5(m) 0 0.08 0.08 0.42 1.34 1.64 2.06 2.23 2.31 2.35 2.02 1.89 1.72 1.43
-1.2 0 0 0.04 0.46 1.47 2.1 2.73 3.32 0.21 3.49 2.86 2.77 1.93 1.55
-0.9 0 0.46 0.08 0.21 1.64 2.73 3.61 4.28 4.54 5.54 4.28 3.23 2.56 1.93
-0.6 0 0.63 0.21 0.08 1.64 3.32 5.46 6.17 7.64 6.47 5.75 4.03 2.81 2.02
-0.3 0 0.8 0.76 0.46 1.72 4.49 7.73 9.58 10.9 8.9 6.76 4.62 3.02 2.14
0(m) 0 0.8 1.05 0.88 2.18 7.35 11.8 1.39 15.4 11.9 7.52 4.62 2.77 1.85
0.3 0 0.63 0.34 0.25 4.45 10.2 12.9 15.2 15.1 11.7 7.77 4.03 2.14 1.22
0.6 0 0.38 2.69 6.76 12.3 12 10.2 9.7 8.44 5.29 3.82 2.02 1.34 0.59
0.9 0 0.59 3.32 8.57 13.6 12.3 8.82 8.65 4.79 1.13 0.46 0.55 0.17 0.46
1.2 0 0.17 0.5 2.14 1.34 7.64 3.82 0.71 1.76 1.13 1.93 1.34 1.68 1.72
1.5 1.6 1.55 3.07 4.33 14.6 18.1 10.6 11.6 10.2 5.17 5.17 3.57 3.23 2.27
1.8 1.97 2.52 4.12 9.03 17.7 17.6 17.7 18.1 15 10.8 8.4 4.75 4.07 2.98
2.1 2.35 2.86 3.32 3.61 3.36 8.74 13.2 12.6 13.2 12.1 8.65 5.5 4.28 3.11
2.4 2.48 2.98 3.57 3.7 4.12 5.29 6.72 5.54 6.97 7.22 5.46 5.08 3.82 2.9
2.7 2.35 3.82 4.91 6.22 3.53 0.5 0.8 2.44 2.27 1.72 3.57 3.44 2.94 2.39
3 2.6 4.33 6.55 7.94 4.12 2.52 1.39 1.13 1.3 3.23 2.98 2.6 2.23 2.06
3.3 2.56 4.28 6.43 10.5 6.09 1.72 3.28 1.26 1.72 3.53 3.11 2.44 2.14 1.97
3.6 1.76 2.35 2.86 3.11 0.29 1.26 0.67 3.23 4.58 3.7 3.4 2.52 1.93 0
3.9 0.76 0.59 0.97 4.28 3.74 0.67 5.04 6.59 7.56 5.08 4.07 2.86 2.14 0
4.2 0 1.43 2.86 3.91 2.18 2.73 5.96 7.73 7.73 5.96 4.24 3.07 2.06 0
4.5 0 2.06 2.65 2.56 0.8 1.89 3.65 3.82 5.08 4.45 3.49 2.69 1.85 0
4.8 0 1.76 4.07 1.72 0.63 0.5 1.34 1.55 2.44 2.65 2.6 2.52 1.76 0
5.1 0 1.6 1.85 1.47 0.88 0.29 0.46 0.92 1.09 1.64 1.76 1.68 1.01 0
5.4 0 1.51 1.3 1.26 0.76 0.71 0.08 0.21 0.76 1.3 1.09 1.05 0 0
5.7(m) 0 1.09 0.97 0.92 0.71 0.71 0.29 0 0.34 0.5 0.67 0.8 0 0
6 0 0.97 0.76 0.8 0.63 0.71 0.5 0.17 0.21 0.42 0.42 0 0 0
6.3 0 0.76 0.59 0.71 0.55 0.55 0.5 0.04 0.21 0 0 0 0 0




図 41 FITシャトル X軸磁束密度グラフ 
 





































































 -1.5(m) 0 0.34 0.46 0.67 1.01 0.84 0.76 0.08 0.38 0.55 1.09 1.18 1.34 1.6
-1.2 0 0.55 0.67 1.13 1.39 1.47 1.18 0.88 0.21 0.76 1.43 1.81 1.97 1.97
-0.9 0 0.84 1.01 1.43 2.23 2.27 1.93 1.18 0.13 1.51 2.27 2.27 2.77 2.48
-0.6 0 0.8 1.18 2.27 3.49 3.78 3.53 1.76 0.25 1.76 3.53 3.61 3.78 3.07
-0.3 0 0.84 1.6 3.44 5.33 5.92 5.84 3.11 0.04 3.32 5.25 5.54 4.87 4.37
0(m) 0 0.8 1.68 4.62 8.65 10.9 10 5.08 2.65 6.89 7.01 7.43 6.17 5.54
0.3 0 0.92 1.85 6.43 13.7 15.9 13.6 7.48 3.65 12 10.7 9.53 7.39 6.05
0.6 0 1.51 3.44 9.58 16.5 17.1 13 9.28 2.73 15.4 14.8 11.3 8.4 6.72
0.9 0 2.94 6.17 16.2 17.5 13.3 10.3 7.94 6.8 16.2 15.4 11.7 8.99 6.89
1.2 0 3.86 8.4 17 16.4 12 12.1 11 8.82 17.9 16.4 12 9.16 6.72
1.5 1.43 3.91 7.64 14 10 13.1 18.4 15.4 4.91 17.4 15.9 11.5 8.53 6.26
1.8 1.13 3.32 5.54 4.41 2.77 17.4 21 14.7 1.22 12.3 12 10.3 7.06 5.25
2.1 0.46 2.69 3.78 0.25 1.93 11.9 19.3 14 7.14 9.32 8.74 8.23 5.92 4.28
2.4 0.04 2.1 3.44 0.92 3.99 6.43 21.3 14.8 4.54 5.33 6.05 5.59 4.37 3.44
2.7 0.42 1.01 2.44 2.02 1.09 5.21 17.7 14.1 2.52 6.22 6.47 4.62 3.49 2.73
3 1.64 0.71 0.08 3.32 4.07 7.56 12.8 12.3 4.12 6.17 7.01 4.49 3.23 2.44
3.3 2.27 2.65 2.9 3.82 10.2 11.9 9.58 7.81 2.81 6.26 6.55 4.41 3.15 2.39
3.6 3.07 4.28 4.58 2.65 13.6 14.8 8.57 5.29 1.3 5.54 5.71 4.16 2.9 0
3.9 3.32 3.65 3.28 3.95 12 11.8 6.76 5.33 1.34 4.07 4.2 3.15 2.52 0
4.2 0 2.77 1.18 3.95 8.4 7.1 4.12 4.79 2.31 1.55 1.93 2.14 1.81 0
4.5 0 1.68 0.04 2.77 4.33 3.65 2.94 3.32 2.81 0.59 0.34 1.18 1.13 0
4.8 0 1.22 0.04 1.6 2.23 2.27 2.02 2.27 3.99 1.05 0.17 0.63 0.71 0
5.1 0 0.76 0.13 0.67 1.18 1.64 1.51 1.51 1.3 0.8 0.34 0.25 0.21 0
5.4 0 0.67 0.21 0.17 0.8 1.09 1.01 0.92 1.01 0.8 0.25 0.08 0 0
5.7(m) 0 0.63 0.38 0.04 0.25 0.71 0.59 0.59 0.46 0.46 0.17 0 0 0
6 0 0.55 0.38 0.04 0.04 0.42 0.38 0.21 0.25 0.08 0.04 0 0 0
6.3 0 0.55 0.34 0.13 0.04 0.21 0.21 0.08 0 0 0 0 0 0




図 42 FITシャトル Y軸磁束密度グラフ 
 




































 -1.5(m) 0 0.13 0.29 0.29 0.08 0.13 0.29 0.42 0.5 0.42 0.42 0.34 0.38 0.42
-1.2 0 0.13 0.04 0.21 0.04 0.13 0.46 0.67 0.59 0.67 0.63 0.67 0.46 0.59
-0.9 0 0.21 0.04 0.08 0 0.04 0.76 1.01 1.22 1.76 1.22 1.01 0.76 0.67
-0.6 0 0.17 0.34 0.38 0.55 0.04 1.3 1.81 2.65 2.14 2.27 1.55 1.09 0.8
-0.3 0 0.71 1.26 1.55 1.18 0.13 2.44 3.91 5 4.28 3.32 2.52 1.6 1.22
0(m) 0 1.3 2.48 3.11 2.94 0.8 6.22 9.07 13.5 9.11 5 3.49 2.1 1.55
0.3 0 2.18 4.33 6.8 5 4.96 13.4 19.5 24.1 17.5 8.06 4.62 2.39 1.64
0.6 0 2.44 4.41 8.57 3.23 9.11 17.6 24.2 30.9 21.4 11.6 5.42 2.98 2.02
0.9 0 1.97 2.27 0.59 10 19.7 23 27.9 33.9 18.9 12.3 5.84 3.28 1.85
1.2 0 1.55 0 6.47 18.1 23.7 26.7 33.3 36 22.1 11.7 5.63 3.28 1.85
1.5 1.68 1.51 0.04 8.61 13.6 9.66 19.9 33.3 36.6 24.3 11.3 5.33 2.9 1.6
1.8 1.89 1.97 0.88 0.67 9.41 9.24 13.6 24.9 28.7 20.5 8.65 4.54 2.14 0.97
2.1 2.06 4.16 1.3 0.38 10 14.1 3.28 8.53 17.8 15.9 5.54 3.02 1.43 0.46
2.4 2.18 2.27 0.92 2.02 6.55 15.8 4.58 7.18 12.6 6.68 2.52 1.13 0.29 0.08
2.7 2.39 2.65 1.85 0.25 4.37 11.8 2.52 7.69 10.8 8.69 2.35 0.13 0 0.17
3 2.56 3.32 4.96 4.49 4.03 5.17 0.13 7.01 12.7 9.74 3.36 0.21 0.17 0.29
3.3 2.86 4.87 8.44 12.5 7.69 1.01 5.92 8.53 12.3 9.62 3.53 0.76 0.04 0.17
3.6 3.44 6.47 11.1 20.4 13.2 1.97 9.58 10.9 12.5 8.65 3.61 0.97 0.13 0
3.9 3.61 6.26 10.1 12.5 7.64 3.23 7.48 8.44 9.66 6.89 3.28 1.22 0.29 0
4.2 0 5.54 7.6 7.56 3.78 1.64 0.08 2.44 5.67 4.49 2.31 0.97 0.25 0
4.5 0 4.07 4.66 4.28 2.56 1.39 2.35 1.81 0.46 1.39 0.76 0.63 0.17 0
4.8 0 2.9 3.07 2.98 2.27 1.93 2.27 1.64 0.76 0.25 0.25 0.46 0.08 0
5.1 0 3.91 2.23 1.89 1.76 1.89 1.68 1.18 0.8 0.38 0.17 0.04 0 0
5.4 0 1.34 1.51 1.18 1.3 1.43 1.22 0.97 0.63 0.29 0.17 0.08 0 0
5.7(m) 0 0.97 0.97 0.8 0.71 1.05 1.05 0.59 0.46 0.29 0.25 0.21 0 0
6 0 0.55 0.55 0.63 0.42 0.76 0.8 0.42 0.42 0.17 0.21 0 0 0
6.3 0 0.38 0.34 0.29 0.21 0.59 0.5 0.29 0.38 0 0 0 0 0






























図 44 一般車通行写真 1 
 
図 45 一般車通行時磁束密度例 1 
 












































































































































































































































































図 53 軽トラック通行写真 2 
 


































































































図 55 時間による地磁気変化 
さらに.周辺の状況も磁束密度に影響を与える.四国電力「身の回りの電磁界」(13)より.表を
抜粋する. 
































図 58 中型トラック通行時磁束密度例 
中型のトラックであるが.普通車輌と比較してそれほど変化の見られないパターンである.





























































































































































































































































































































































































































































図 64 大型トラックデータ（時間をデータ番号に変換） 
 
図 65 低域部分（番号変換） 
このデータを平均化して変化量を導出する.そのデータを元に閾値を調整する. 
 
























































































































































































図 67 検知方法例車輌通行写真 
 




































































































































図 70 変化量 
Y’[t]=Y2[t]-Y2[t-2] Z’[t]=Z2[t]-Z2[t-2] 




閾値を 0.63（センサー分解能で 30）に定め.Y’[t],Z’[t]が超えるかで判別する. 



















































































































































































































図 71 閾値適用データ 
このままでは検知半岩が分かりにくいため.範囲付近を抽出する. 
 

















































































































































図 73 補完処理終了後 










































































































































































































































































自動車 トラック 軽トラ 
 
その他 







図 75 高所作業車 
 


































図 77 大型トラック検知例（再掲載） 
 




































図 79 閾値による検知 
















































































図 81 閾値による検知（補完込み） 
 
図 82 変化量に対する閾値検知（補完込み） 









































































































































図 83 サンプル車輌 
 




























































図 86 立ち上がりエリア（変化量） 



























図 87 車輌通過エリア 
 































図 89 車両通過後磁束密度 
 













































図 91 連続車輌例 
 











































































































図 94 車輌通過直後磁束密度 
これを変化量に変換する. 
 


































図 96 定常状態磁束密度 
 



















































































































































































































図 103 中央通過 
 





図 105 中央通過時磁束密度概要 
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